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1. Základní údaje 
Z původních půdorysných rozměrů 18x18m a výšky 16m je třeba dosáhnout dvojnásobné 
plochy při výšce 7,5m. To vše při maximálním využití původních prvků konstrukce. 
 
Původní konstrukce 
 
Zastřešení 
 
Příhradový nosník se segmentově zakřiveným dolním pásem je tvořen plechem profilu 
115/20mm. Horní pás je ve sklonu 3°, proto je při výpočtech zatížení uvažován jako vodorovný. Horní 
pás je z L-úhelníku 125x125x12mm a v konstrukci je umístěn tak, že vytváří písmeno V. Na koncích je 
ještě do vzdálenosti 1,800m přeplátován plechem 200/8mm. Tyto příhradové nosníky jsou na 
obvodových sloupech uloženy kloubově (na ložisku). Štítové střešní nosníky jsou řešeny z válcovaných 
profilů IPE 300. Rozpětí nosníků činí 18m. Diagonály 2xL-úhelníky 70x70x6mm. Svislice 2xL-úhelník 
40x40x5mm. Střešní ztužidlo trubka 89/4mm. 
 
Sloupy 
 
Mezilehlé sloupy jsou řešeny jako svařenec ve tvaru písmene I, kde pásnice jsou tvořeny 
plechem 200/10 mm, stojina je z plechu 300/9m a jsou vysoké 16m.  Sloupy ve štítových stěnách jsou 
z válcovaných profilů IPE 300. Sloupy rohové mají výšku rovněž 16m sloupy. Mezilehlé mají výšku 
16,3m.  
 
Paždíky 
Válcované profily U 160 v konstrukci jsou umístěna ve tvaru obráceného písmene U. Až do 
výšky 7,100m zůstanou ponechány i nadále. Ostatní paždíky odstraněny a použity v přistavované 
části. 
 
Stěnová ztužidla 
 
2xL-úhelník 70x45x6mm. Budou ponechány do výšky 7,100m a svoji funkci budou plnit i po 
provedení přístavby. 
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2. Nové konstrukce pro přestavbu 
 
 Pro přístavbu je záměrem využití co nejvíce prvků z původního objektu. 
 
Nové zastřešení  
 
Krajní vazba 1 a 7 je řešena pomocí nosníku IPE 300 (použito z původního objektu). V řadě 4 
použit nový nosník IPE 400. Ve vnitřních příčných vazbách v řadách 2 a 3 je zastřešení řešeno pomocí 
válcovaných profilů IPE 550. Jednotlivé nosníky mají skutečnou délku 17,682m. Jsou vyrobeny ze 
dvou válcovaných profilů délky 8,841m. Konce stojin budou upraveny pro vytvoření šroubového 
přípoje (předvrtány otvory). Tyto nosníky budou dovezeny na stavbu již připravené na osazení (v 
délce 17,682m). Zastřešení v řadách 5 a 6 pomocí původní příhradoviny. 
 
 Zatěžovací schéma je uvažováno jako bodové. V místech uložení vaznic dochází k přenosu 
zatížení. 
 
Vaznice 
 
 Z důvodu nového konstrukčního systému zastřešení (použití moderních střešních panelů) je 
nutné použití vaznic pro uložení střešního pláště i v místech původního zastřešení. Vaznice jsou 
umístěny tak, aby v místech, kde je použit původní příhradový nosník, přenášely zatížení do styčníků. 
Osová vzdálenost vaznic činí 1,5m. Vaznice jsou staticky řešeny jako spojité nosníky o dvou polích, 
kdy rozměr pole činí 6m. Celková délka vaznice je 12m. Pro vaznice byl zvolen válcovaný profil I 160.  
 Zatěžovací schéma je uvažováno jako spojité, kdy střešní plášť přenáší veškeré účinky spojitě 
na vaznice a spolu se ztužidly zajišťují prostorovou tuhost. 
 
Sloupy 
 
 Použity odříznuté profily z původní části haly. Rozmístění v konstrukci dle původního umístění 
(vnitřní řady sloupů svařenec, krajní řada IPE 300). 
 Výška sloupů v řadách A a D 7,500m. V řadách B a C výška 7,400m. Sloupy pro přistavovanou 
část ve spodní části osazeny patními plechy pro ukotvení. Ve vrchní části upraveny pro osazení 
střešních nosníků. V řadě 1A,1D,2,3,4A,4D,7A a 7D navařen plech na pásnice sloupu (viz výkresová 
dokumentace), který vytvoří kloub. V řadě 5 a 6 pro kloubové uložení původních příhradových 
nosníků bude provedeno ložisko. 
 Zatěžovací schéma, sloupy přenáší zatížení ze střešního pláště. Hlavně posouvající sílu 
z příčlí. 
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Paždíky 
 
 V nově přistavěné části z profilu U 160 budou použity odříznuté části z původní haly. Paždíky 
jsou kloubově připojeny ke sloupům. V původní části budou zachovány. I přes nevyhovující posudek 
(viz Statický výpočet) jsem se rozhodl tyto paždíky použít hlavně z toho důvodu, že v současné době 
plní svoji funkci na stávajícím objektu bez problémů. Důvodů, proč nyní paždíky nevychází, může být 
několik (nepřesně zadané okrajové podmínky při modelování v program Scia Engineer v místě uložení 
ke sloupu, změna větrných oblastí při výpočtu zatížení od větru a s tím související nárůst účinku větru, 
atd.) Pro případ, že by bylo ustoupeno od použití původních paždíků, jsem navrhl JEKL F(CH) 100x5 
(viz. „Statický výpočet“). Na stávající části by se paždíky ponechaly, pouze by se konstrukčně upravily 
tak, aby se zvýšila jejich odolnost proti klopení. Například zkrácením vzpěrné délky Lcrz na 3,000m. 
To by se provedlo instalací „svislice“ mezi paždíky. 
 Paždíky jsou staticky řešeny jako prosté nosníky o teoretickém rozpětí 6,000m (skutečný 
rozměr je o něco menší). Přenáší zatížení z obvodového pláště a účinky povětrnostních vlivů. 
 
Stěnová ztužidla 
 
 Ponechána v původní části objektu. 
 
Přídavné ztužidlo 
 
 Instalováno z důvodu zmenšení vzpěrných délek u dolního pásu příhradové konstrukce mezi 
sloupy 4C, 7C a 4B, 7B. Použita trubka 89/4mm. 
 
3.  Kotvení a základy 
 
 V přistavované části jsou základy řešeny jako betonové monolitické patky z betonu pevnostní 
třídy C20/25. Rozměr patky je 1,0x0,5x1,0 m. Kotvení sloupů přes patní plech pomocí šroubů M 30 – 
8.8 (viz „Statický výpočet kotvení“ a výkresová dokumentace). 
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4. Materiál 
 
 Původní konstrukční prvky vyrobeny z oceli S235. I nově použité prvky budou z této pevnostní 
třídy. 
 
5. Spoje 
 
 Kloubové spoje jsou řešeny jako šroubové. Nový spoj příčel/sloup Pro tento přípoj byl 
navrhnut šroub M16 – 4.8. A stávající přípoj stěnové ztužidlo/sloup M12 – 4.8. Tyto přípoje jsou 
posuzovány ve statickém výpočtu a podrobně rozkresleny ve výkresové dokumentaci.  
 
6. Zatížení  
 
 Výpočet zatížení je proveden dle patných norem ČSN EN 1990-1-1, ČSN EN 1990-1-3 a ČSN EN 
1990-1-4 
 
Stálá: 
 
 Vlastí tíha jednotlivých konstrukcí je automaticky uvažována programem SCIA ENGINEER 
2012, ve kterém byl model vyhotoven. 
Střešní panel KINGSPAN KS 1000 TOP-DEK o plošné tíze gk = 0,0986 kN/m
2 
 
Nahodilé:  
 a) Sníh – sněhová oblast I.  Sk= 0,7 kN/m
2 
 b) Vítr – větrná kategorie III.  Vb,o = 27,5 m*s
-1 
 
7. Povrchová ochrana ocelové konstrukce 
 
 Protikorozní ochrana musí být provedena dle platných norem a pokynů výrobce daných 
antikorozních prostředků. Vrchní povrchová úprava, stejně jako odstín, bude upřesněn s investorem.  
 
Třída prostředí dle ČSN EN 1090-2 XC2. 
 
Protipožární ochrana provedena dle požadavků požární zprávy, která bude součástí projektové 
dokumentace stavební části. 
 
Povrchy, které budou ve styku s betonem, se nesmí povrchově chránit. 
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8. Údržba konstrukce 
 
 Konstrukce musí být během užívání kontrolována. Kontrola by měla probíhat každých pět let. 
Tuto kontrolu by měla provádět osoba způsobilá k této činnosti. 
9. Postup výstavby  
 
Fáze 1. 
 V této fázi je provedena úprava pozemku pro budoucí výstavbu v místě budoucí plochy haly. 
Dojde k vykopání a vybetonování základových patek. 
Fáze 2.   
 Ve fázi 2. bude odstraněno opláštění, které je tvořeno skleněnými výplněmi. Po odstranění 
opláštění začne demontáž zastřešení. 
Fáze 3. 
 Zde budou demontovány příhradové nosníky, krajní nosníky a střešní ztužidla. Příhradoviny 
budou ve dvou bodech stabilizovány pomocí popruhů, které budou zavěšeny na rameni autojeřábu. 
Odstranění z podpor bude probíhat na obou koncích současně. Demontované prvky budou uloženy 
na stavebním pozemku. Při demontážních pracích je nutno brát ohled na to, že je zapotřebí zachovat 
funkčnost prvků pro další výstavbu. 
Fáze 4. 
 V této fázi proběhne odstranění paždíků a stěnových ztužidel až do výšky +7,100m. 
Postupujeme tak, že odstraňujeme paždíky, popř. stěnová ztužidla, maximálně ze dvou polí. Např. 
pole mezi sloupem č. 4D a 5D, následně 5D a 6D. Dojde tak k uvolnění sloupu č. 5D. Po uvolnění 
sloupů od paždíků (ztužidel) provedeme zakrácení sloupu na požadovanou výšku +7,500m nebo 
+7,400m. Odříznuté zbytky sloupu budou uloženy na stavebním pozemku. 
Fáze 5. 
Sloupy v řadě č. 1, 2 a 3 tvořící novou část haly budou zakráceny na požadovanou délku 7,500m, 
osazeny patními plechy a natřeny. Vrchní část sloupů bude upravena pro kloubový přípoj 
plnostěnných nosníků. Následně provedeme osazení na patky. Stávající sloupy v řadách č. 5 a 6 
budou ve vrchní části upraveny pro kloubové osazení původních příhradových nosníků (na ložiska).  
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Sloupy v řadě č. 4 a 7 budou ve vrchní části upraveny pro montáž nových nosníků totožně, jako 
v řadách č 1, 2 a 3. 
 
 
 
Fáze 6. 
Proběhne zpětné osazení příhradových nosníků na sloupy v řadě č. 5 a 6 a montáž nových 
plnostěnných nosníků. Příhradoviny budou ve dvou bodech stabilizovány pomocí popruhů, které 
budou zavěšeny na rameni autojeřábu. Plnostěnné nosníky budou v případě potřeby opatřeny 
montážními oky pro uchycení popruhů. Po ukončení montáže střešních nosníků proběhne instalace 
střešního ztužidla. Závěrem budou osazeny vaznice. 
Fáze 7. 
V poslední sedmé fázi proběhne instalace paždíků v přistavěné části haly, úprava paždíků v řadě 
sloupů 4 v okolí průjezdu, povrchová úprava stávajících konstrukcí a montáž opláštění haly.  
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2. Materiály
Jméno Jednotková hmotnost
[kg/m3]
E
[MPa]
Poisson - nu G
[MPa]
Tep.roztaž.
[m/mK]
Dolní mez
[mm]
Horní mez
[mm]
Fy (rozsah)
[MPa]
Fu (rozsah)
[MPa]
S 235 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00 0
40
40
80
235,0
215,0
360,0
360,0
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Část Statický výpočet
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Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
3. Průřezy
Jméno vaznice
Typ I160
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
z
 y
A [m2] 2,2800e-03
A y, z [m2] 1,1581e-03 8,8149e-04
I y, z [m4] 9,3500e-06 5,4700e-07
I w [m6], t [m4] 3,6702e-09 6,5700e-08
Wel y, z [m3] 1,1700e-04 1,4800e-05
Wpl y, z [m3] 1,3600e-04 2,4800e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 37 80
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,7304e-01
Jméno CS23
Typ IPE300
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
z
 y
A [m2] 5,3800e-03
A y, z [m2] 2,7901e-03 2,0107e-03
I y, z [m4] 8,3560e-05 6,0400e-06
I w [m6], t [m4] 1,2600e-07 2,0100e-07
Wel y, z [m3] 5,5700e-04 8,0500e-05
Wpl y, z [m3] 6,2800e-04 1,2500e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 75 150
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,1596e+00
Jméno L125*12+Plech
Typ Pl+L komora
Detailní L125/12; 200; 8
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Ba 200
th
a 
8L(CSN)125/12
z
 y
A [m2] 4,4891e-03
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A y, z [m2] 1,3463e-03 1,9782e-04
I y, z [m4] 4,4308e-06 1,2030e-05
I w [m6], t [m4] 2,4728e-08 6,7893e-06
Wel y, z [m3] 6,5113e-05 1,2030e-04
Wpl y, z [m3] 1,2413e-04 1,9960e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 68
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 9,0595e-01
Jméno hormí pás
Typ L125/12
Zdroj hodnot Czech Standard CSN 42 5541 / 42 5545
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
ZLSS
 YLSS
z
 
y
A [m2] 2,8900e-03
A y, z [m2] 1,2061e-03 1,2119e-03
I y, z [m4] 1,7436e-06 6,6963e-06
I YLSS, ZLSS [m4] 4,2300e-06 4,2300e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,4200e-07
Wel y, z [m3] 3,4963e-05 7,5760e-05
Wpl y, z [m3] 6,1399e-05 1,1964e-04
d y, z [mm] 0 -42
c YLSS, ZLSS [mm] 90 35
alfa [deg] 45,00
IYZLSS [m4] 2,4700e-06
AL [m2/m] 4,8995e-01
Jméno Svislice 2L 40*40*5
Typ 2LT
Detailní L40/5; 5
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
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a 5
z
 y
A [m2] 7,5787e-04
A y, z [m2] 3,7893e-04 3,7893e-04
I y, z [m4] 1,0849e-07 2,5950e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 6,2500e-09
Wel y, z [m3] 3,8222e-06 6,1059e-06
Wpl y, z [m3] 6,9970e-06 1,0698e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -2 12
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,0965e-01
Jméno Diagonála 2L 70*70*6
Typ 2LT
Detailní L70/6; 5
Materiál S 235
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
a 5
z
 y
A [m2] 1,6299e-03
A y, z [m2] 8,1493e-04 8,1493e-04
I y, z [m4] 7,3272e-07 1,4987e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,9296e-08
Wel y, z [m3] 1,4418e-05 2,0672e-05
Wpl y, z [m3] 2,6447e-05 3,5334e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -3 19
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,4275e-01
Jméno Paždík U160
Typ U160
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z c c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
z
 y
A [m2] 2,4000e-03
A y, z [m2] 6,7635e-04 9,9291e-04
I y, z [m4] 9,2500e-06 8,5300e-07
I w [m6], t [m4] 3,2600e-09 7,3900e-08
Wel y, z [m3] 1,1600e-04 1,8300e-05
Wpl y, z [m3] 1,3760e-04 3,8800e-05
d y, z [mm] -40 0
c YLSS, ZLSS [mm] 19 80
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,4468e-01
Jméno sloup
Typ Iw
Detailní 300; 9; 200; 10; 280; 0
Materiál S 235
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
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Ba
 
30
0
tha 9
Bb 200
th
b 
10
H
w
 
28
0
z
 y
A [m2] 6,5200e-03
A y, z [m2] 3,3287e-03 2,3947e-03
I y, z [m4] 1,0060e-04 1,3350e-05
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I w [m6], t [m4] 2,8206e-07 2,0380e-07
Wel y, z [m3] 6,7065e-04 1,3350e-04
Wpl y, z [m3] 7,5640e-04 2,0567e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -5 140
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,4180e+00
Jméno ztužidlo stěnové
Typ 2LT
Detailní L70/45/6; 5
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
a 5
z
 y
A [m2] 1,3269e-03
A y, z [m2] 5,1127e-04 8,1559e-04
I y, z [m4] 6,5127e-07 4,5028e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,5696e-08
Wel y, z [m3] 1,3915e-05 9,4796e-06
Wpl y, z [m3] 2,5055e-05 1,7818e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -3 23
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,4917e-01
Jméno dolní pásnice
Typ Plný obdélník
Detailní 20; 115
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z c c
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H
 
20
B 115
z
 y
A [m2] 2,3000e-03
A y, z [m2] 1,9280e-03 1,9167e-03
I y, z [m4] 7,6667e-08 2,5348e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,7097e-07
Wel y, z [m3] 7,6667e-06 4,4083e-05
Wpl y, z [m3] 1,1500e-05 6,6125e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 58 10
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,7000e-01
Jméno střešní ztužidlo
Typ Kruhové trubky
Detailní 89; 4
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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D 89
s 4
z
 y
A [m2] 1,0679e-03
A y, z [m2] 6,7986e-04 6,7986e-04
I y, z [m4] 9,6641e-07 9,6641e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,9293e-06
Wel y, z [m3] 2,1717e-05 2,1717e-05
Wpl y, z [m3] 2,8913e-05 2,8913e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,7959e-01
Jméno SLOUP IPE 300 s L
Typ I + Lld
Detailní IPE300, L80x80x5
Materiál S 235
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
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IPE300
 L(ARC)80x80x5  ZLSS
 YLSS
z
 
y
A [m2] 6,1731e-03
A y, z [m2] 2,0253e-03 1,9260e-03
I y, z [m4] 9,7209e-05 1,7094e-05
I YLSS, ZLSS [m4] 9,5510e-05 1,8793e-05
I w [m6], t [m4] 2,5104e-07 2,1098e-07
Wel y, z [m3] 5,7380e-04 1,3621e-04
Wpl y, z [m3] 7,1496e-04 2,8257e-04
d y, z [mm] 37 89
c YLSS, ZLSS [mm] 58 166
alfa [deg] 8,37
IYZLSS [m4] -1,1541e-05
AL [m2/m] 1,4712e+00
Jméno SLOUP IPE 300 s LP1
Typ I + Lrd
Detailní IPE300, L80x80x5
Materiál S 235
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
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 IPE300  
 L(ARC)80x80x5  
ZLSS
 YLSS
z
 y
A [m2] 6,1731e-03
A y, z [m2] 2,0253e-03 1,9260e-03
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
I y, z [m4] 9,7210e-05 1,7092e-05
I YLSS, ZLSS [m4] 9,5510e-05 1,8792e-05
I w [m6], t [m4] 2,5104e-07 2,1098e-07
Wel y, z [m3] 5,7380e-04 1,3621e-04
Wpl y, z [m3] 7,1496e-04 2,8259e-04
d y, z [mm] -37 89
c YLSS, ZLSS [mm] 92 166
alfa [deg] -8,38
IYZLSS [m4] 1,1546e-05
AL [m2/m] 1,4712e+00
Jméno tuhé rameno
Typ CFCHS26.9X2
Zdroj hodnot Rautaruukki Oyj / Structural Hollow Sections EN10219 / Ed.2007
Materiál S 235
Výroba tvářený za studena
Vzpěr y-y, z-z c c
z
 y
A [m2] 1,5600e-04
A y, z [m2] 9,9313e-05 9,9313e-05
I y, z [m4] 1,2200e-08 1,2200e-08
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,4250e-08
Wel y, z [m3] 9,1000e-07 9,1000e-07
Wpl y, z [m3] 1,2400e-06 1,2400e-06
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 8,4505e-02
Jméno vrcholová vaznce
Typ 2I
Detailní I160; 1; 75
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
a 1
a' 75
z
 y
A [m2] 4,6225e-03
A y, z [m2] 2,3479e-03 1,7872e-03
I y, z [m4] 1,8987e-05 7,6198e-06
I w [m6], t [m4] 7,3404e-09 1,3332e-07
Wel y, z [m3] 2,3734e-04 1,0228e-04
Wpl y, z [m3] 2,7612e-04 1,7335e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 75 80
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,1461e+00
Jméno příčel
Typ IPE550
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
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Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
z
 y
A [m2] 1,3400e-02
A y, z [m2] 6,3887e-03 5,8332e-03
I y, z [m4] 6,7120e-04 2,6680e-05
I w [m6], t [m4] 1,8840e-06 1,2300e-06
Wel y, z [m3] 2,4400e-03 2,5400e-04
Wpl y, z [m3] 2,7870e-03 4,0100e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 105 275
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8759e+00
4. Zatěžovací stavy
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav
LC1 Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LC2 Vítr 0°sání Nahodilé LG2 Vítr Statické Standard Krátkod obé Žádný
LC3 Vítr 0° tlak Nahodilé LG2 Vítr Statické Standard Krátkod obé Žádný
LC4 Vítr 90 na Dveře Sání Nahodilé LG2 Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC5 Sníh Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC6 Střeš pl. Stálé LG1 Standard
LC7 Vítr 90 tlak Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný
5. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LG1 Stálé
LG2 Vítr Nahodilé Výběrová Vítr
LG3 Nahodilé Výběrová Sníh
6. Kombinace
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO1 Obálka -
únosnost
LC1
LC3 - Vítr 0° tlak
LC5 - Sníh
LC6 - Střeš pl.
1,35
0,90
1,50
1,35
CO2 EN-MSÚ
(STR/GEO)
Sada B
LC1
LC2 - Vítr 0°sání
LC3 - Vítr 0° tlak
LC4 - Vítr 90 na Dveře Sání
LC5 - Sníh
LC6 - Střeš pl.
LC7 - Vítr 90 tlak
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*CO3 EN-MSP
LC1
LC2 - Vítr 0°sání
LC3 - Vítr 0° tlak
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1,00
1,00
1,00
 *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO3 EN-MSPCharakteristický
LC4 - Vítr 90 na Dveře Sání
LC5 - Sníh
LC6 - Střeš pl.
LC7 - Vítr 90 tlak
1,00
1,00
1,00
1,00
CO4 Obálka -
únosnost
LC1
LC5 - Sníh
LC6 - Střeš pl.
LC7 - Vítr 90 tlak
1,35
1,50
1,35
0,90
7. Klíč kombinace
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1 LC1*1,15 +LC3*0,90 +LC5*1,50 +LC6*1,15
2 LC1*1,00 +LC4*0,90 +LC6*1,00 +LC7*1,50
3 LC1*1,15 +LC3*1,50 +LC6*1,15 +LC7*0,75
4 LC1*1,00 +LC4*1,50 +LC6*1,00
5 LC1*1,15 +LC2*1,50 +LC6*1,15 +LC7*0,75
6 LC1*1,00 +LC2*1,50 +LC6*1,00 +LC7*0,75
7 LC1*1,00 +LC3*1,50 +LC6*1,00 +LC7*0,75
8 LC1*1,15 +LC3*1,50 +LC5*0,75 +LC6*1,15
9 LC1*1,00 +LC3*1,50 +LC5*0,75 +LC6*1,00
10 LC1*1,15 +LC2*1,50 +LC5*0,75 +LC6*1,15
11 LC1*1,15 +LC3*0,90 +LC6*1,15 +LC7*1,50
12 LC1*1,00 +LC2*1,50 +LC6*1,00
13 LC1*1,15 +LC5*1,50 +LC6*1,15
14 LC1*1,15 +LC4*0,90 +LC5*1,50 +LC6*1,15
15 LC1*1,15 +LC4*0,90 +LC6*1,15 +LC7*1,50
16 LC1*1,35 +LC6*1,35
17 LC1*1,35 +LC3*0,90 +LC5*0,75 +LC6*1,35
18 LC1*1,35 +LC3*0,90 +LC6*1,35 +LC7*0,75
19 LC1*1,15 +LC2*1,50 +LC6*1,15
20 LC1*1,00 +LC6*1,00
21 LC1*1,00 +LC4*1,50 +LC6*1,00 +LC7*0,75
22 LC1*1,35 +LC4*0,90 +LC6*1,35 +LC7*0,75
23 LC1*1,35 +LC4*0,90 +LC6*1,35
24 LC1*1,35 +LC2*0,90 +LC6*1,35 +LC7*0,75
25 LC1*1,35 +LC3*0,90 +LC6*1,35
26 LC1*1,35 +LC2*0,90 +LC6*1,35
27 LC1*1,15 +LC2*0,90 +LC6*1,15 +LC7*1,50
28 LC1*1,00 +LC2*1,50 +LC5*0,75 +LC6*1,00
29 LC1*1,35 +LC5*0,75 +LC6*1,35
30 LC1*1,00 +LC2*0,90 +LC6*1,00 +LC7*1,50
31 LC1*1,35 +LC4*0,90 +LC5*0,75 +LC6*1,35
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
8. Výpočtový model / Data o oceli
9. Vnitřní síly na prutu; N
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
10. Vnitřní síly na prutu; Vz
11. Vnitřní síly na prutu; My
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
12. Vnitřní síly na prutu; Mz
13. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : příčle nové
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B262 CO2/1 0,000 -8,25 -0,40 102,36 0,10 0,06 0,04
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B262 CO2/2 9,011 17,48 0,46 0,58 -0,06 49,78 -1,30
B262 CO2/3 1,502 0,66 -0,78 30,13 0,21 51,39 -0,97
B261 CO2/3 6,008 1,62 0,82 -30,62 -0,31 104,45 -2,20
B261 CO2/1 9,011 -7,18 0,41 -104,61 -0,16 0,07 0,05
B262 CO2/4 9,011 12,00 0,28 -2,30 -0,04 -34,58 -0,80
B262 CO2/1 9,011 -6,81 0,31 11,89 -0,06 520,99 -0,82
B261 CO2/3 3,004 2,03 -0,36 -11,78 -0,05 168,73 -3,13
B261 CO2/3 9,011 1,37 0,72 -38,89 -0,29 0,02 0,09
14. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : příčle pvodní
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B167 CO2/1 0,000 -45,87 -0,10 36,83 0,06 0,07 0,07
B358 CO2/5 9,011 31,78 0,38 -1,02 -0,10 1,29 0,49
B816 CO2/6 4,506 5,95 -8,50 1,63 -1,20 1,38 -11,89
B812 CO2/6 4,506 5,73 7,97 0,88 1,20 9,64 11,22
B357 CO2/1 6,008 13,17 -0,17 -19,05 -0,05 -62,45 0,00
B166 CO2/1 0,000 -11,21 -0,04 39,21 -0,07 0,06 0,50
B816 CO2/3 1,502 3,98 -1,24 6,92 -2,78 12,01 -4,69
B812 CO2/7 1,502 3,92 1,19 6,76 2,68 12,20 4,43
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B166 CO2/1 6,008 -10,64 -0,13 7,12 -0,05 131,76 0,10
B816 CO2/6 6,008 5,98 -8,50 1,01 -1,20 3,37 -24,67
B812 CO2/6 6,008 5,76 7,97 0,26 1,20 10,49 23,18
15. Vnitřní síly na prutu; N
16. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : příhrada
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B424 CO2/1 5,709 -300,98 1,17 0,01 -0,01 0,34 -0,63
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B472 CO2/1 3,003 288,79 -1,79 -0,64 -0,05 -0,39 -1,74
B472 CO2/1 1,501 288,77 -1,79 -0,33 -0,05 0,34 0,96
B424 CO2/3 5,709 -133,25 1,83 0,11 -0,02 0,11 -1,22
B442 CO2/1 1,800 -172,06 0,18 -1,52 -0,21 -1,57 0,77
B441 CO2/1 0,000 -171,97 -0,21 1,52 0,14 -1,58 0,71
B468 CO2/6 0,298 -22,08 0,01 0,16 -0,43 -0,03 0,94
B467 CO2/6 0,000 -11,53 -0,04 0,29 0,32 -0,11 0,74
B425 CO2/1 7,211 -172,98 0,65 1,21 -0,03 1,57 0,31
B425 CO2/3 0,000 -131,47 -1,74 0,29 0,03 -0,03 1,68
17. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : příhrada
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
CO2/8 B423 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,500 0,41 0,14 0,41
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/1 B424 hormí pás - L(CSN)125/12 S 235 5,709 0,81 0,51 0,81
CO2/1 B425 hormí pás - L(CSN)125/12 S 235 1,502 0,81 0,50 0,81
CO2/1 B426 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 0,775 0,39 0,16 0,39
CO2/3 B427 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,225 0,31 0,11 0,31
CO2/1 B428 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,500 0,41 0,23 0,41
CO2/9 B429 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,225 0,30 0,08 0,30
CO2/1 B430 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 0,775 0,46 0,25 0,46
CO2/1 B431 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,66 0,22 0,66
CO2/1 B432 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 1,890 0,12 0,12 0,00
CO2/1 B433 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,24 0,09 0,24
CO2/2 B434 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 2,069 0,08 0,02 0,08
CO2/6 B435 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,13 0,08 0,13
CO2/10 B436 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 2,175 0,06 0,06 0,00
CO2/11 B437 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,12 0,03 0,12
CO2/1 B438 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 1,985 0,21 0,09 0,21
CO2/1 B439 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 1,890 0,14 0,14 0,00
CO2/1 B440 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,75 0,23 0,75
CO2/1 B441 L125*12+Plech - Pl+L komora S 235 1,502 0,56 0,18 0,56
CO2/1 B442 L125*12+Plech - Pl+L komora S 235 0,298 0,35 0,19 0,35
CO2/1 B443 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 0,000 0,34 0,34 0,00
CO2/12 B444 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 3,015 0,71 0,08 0,71
CO2/1 B446 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 3,003 0,53 0,53 0,00
CO2/1 B447 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 3,015 0,45 0,45 0,00
CO2/1 B448 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 1,655 0,35 0,35 0,00
CO2/1 B449 hormí pás - L(CSN)125/12 S 235 5,709 0,82 0,46 0,82
CO2/1 B450 hormí pás - L(CSN)125/12 S 235 1,502 0,83 0,47 0,83
CO2/3 B451 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 0,775 0,35 0,13 0,35
CO2/13 B452 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,225 0,29 0,16 0,29
CO2/1 B453 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,500 0,75 0,18 0,75
CO2/1 B454 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,500 0,37 0,16 0,37
CO2/1 B455 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 1,225 0,30 0,17 0,30
CO2/3 B456 Svislice 2L 40*40*5 - 2LT S 235 0,775 0,44 0,13 0,44
CO2/1 B457 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,74 0,23 0,74
CO2/14 B458 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 1,890 0,15 0,15 0,00
CO2/14 B459 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,33 0,19 0,33
CO2/13 B460 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,10 0,10 0,00
CO2/5 B461 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,11 0,09 0,11
CO2/15 B462 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 2,175 0,07 0,07 0,00
CO2/13 B463 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 2,069 0,10 0,10 0,00
CO2/1 B464 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 1,985 0,38 0,23 0,38
CO2/1 B465 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,21 0,21 0,00
CO2/1 B466 Diagonála 2L 70*70*6 - 2LT S 235 0,000 0,80 0,24 0,80
CO2/1 B467 L125*12+Plech - Pl+L komora S 235 1,502 0,53 0,16 0,53
CO2/1 B468 L125*12+Plech - Pl+L komora S 235 0,298 0,51 0,16 0,51
CO2/1 B469 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 0,000 0,33 0,33 0,00
CO2/1 B470 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 0,000 0,43 0,43 0,00
CO2/1 B472 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 3,003 0,53 0,53 0,00
CO2/1 B473 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 3,015 0,44 0,44 0,00
CO2/1 B474 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 1,655 0,33 0,33 0,00
CO2/1 B475 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 0,000 0,53 0,53 0,00
CO2/1 B476 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 0,000 0,53 0,53 0,00
CO2/1 B774 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 0,000 0,51 0,51 0,00
CO2/12 B819 dolní pásnice - Plný obdélník S 235 3,003 0,87 0,12 0,87
18. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B819
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B819 Plný obdélník (20; 115) S 235 CO2/12 0.87
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr     5.75 v místě 2.252 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 71.24
maximální poměr 2 82.04
maximální poměr 3 94.92
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  3.003    m 
Definice os :
- hlavní y- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní z osu ve Scia Engineer
- hlavní z- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní y osu ve Scia Engineer
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -4.86 kN
Vy,Ed -0.51 kN
Vz,Ed 0.59 kN
TEd -0.01 kNm
My,Ed -0.07 kNm
Mz,Ed 0.31 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 540.50 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 312.06 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 312.06 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 15.54 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 2.70 kNm
Jedn. posudek 0.11 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 15.54 kNm
MNVz.Rd 2.70 kNm
alfa 1.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.12 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků neposuvné posuvné
Systémová délka L 3.003 3.003 m
Součinitel vzpěru k 0.69 1.39
Vzpěrná délka Lcr 2.068 4.177 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1228.36 9.11 kN
Štíhlost 62.30 723.54
Relativní štíhlost Lambda 0.66 7.70
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.75 0.02
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 403.88 8.57 kN
Upozornění : štíhlost 723.54 je větší než 200.00 !
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 2.3000e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 8.57 kN
Jedn. posudek 0.57 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 3.003 m
Ncr,T 19275.93 kN
Ncr,TF 9.11 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 7.70
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Vzpěr. křivka c
Imperfekce Alfa 0.49
A 2.3000e-03 m^2
Redukční součinitel Chi 0.02
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 8.57 kN
Jedn. posudek 0.57 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 4.4083e-05 m^3
Pružný kritický moment Mcr 19.64 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.73
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 3.003 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.45
C2 0.95
C3 0.41
Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.836
kyz 1.207
kzy 0.951
kzz 1.207
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 2.3000e-03 m^2
Wy 4.4083e-05 m^3
Wz 7.6667e-06 m^3
NRk 540.50 kN
My,Rk 10.36 kNm
Mz,Rk 1.80 kNm
My,Ed -0.95 kNm
Mz,Ed 0.32 kNm
Interakční metoda 2
Psi y -0.085
Psi z 0.967
Cmy 0.832
Cmz 0.900
CmLT 0.832
Jedn. posudek (6.61) = 0.01 + 0.08 + 0.21 = 0.30
Jedn. posudek (6.62) = 0.57 + 0.09 + 0.21 = 0.87
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
19. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B424
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B424 L125/12 S 235 CO2/1 0.81
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     8.25 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  1
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Poměr šířky ke tloušťce pro úhelníky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).
poměr    10.42 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 11.50
maximální poměr 2 11.50
maximální poměr 3 15.00
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  5.709    m 
Definice os :
- hlavní y- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní z osu ve Scia Engineer
- hlavní z- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní y osu ve Scia Engineer
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -300.98 kN
Vy,Ed 0.01 kN
Vz,Ed 1.17 kN
TEd -0.01 kNm
My,Ed -0.63 kNm
Mz,Ed -0.34 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 679.15 kN
Jedn. posudek 0.44 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 164.43 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 163.64 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 28.11 kNm
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 14.43 kNm
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N 104.1 MPa
sigma Myy 7.8 MPa
sigma Mzz 8.6 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t -1.0 MPa
ro 0.00 místo  12
Jedn. posudek 0.51 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků neposuvné posuvné
Systémová délka L 7.211 7.211 m
Součinitel vzpěru k 0.21 0.21
Vzpěrná délka Lcr 1.502 1.502 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 6152.00 1601.87 kN
Štíhlost 31.20 61.15
Relativní štíhlost Lambda 0.33 0.65
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b b
Imperfekce Alfa 0.34 0.34
Redukční součinitel Chi 0.95 0.81
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 646.66 550.50 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 2.8900e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 550.50 kN
Jedn. posudek 0.55 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 7.211 m
Ncr,T 2445.19 kN
Ncr,TF 2055.82 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 0.57
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Vzpěr. křivka b
Imperfekce Alfa 0.34
A 2.8900e-03 m^2
Redukční součinitel Chi 0.85
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 576.95 kN
Jedn. posudek 0.52 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 7.5760e-05 m^3
Pružný kritický moment Mcr 28.23 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.79
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 7.211 m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.23
C2 1.45
C3 0.41
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.437
kyz 1.092
kzy 0.881
kzz 1.092
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 2.8900e-03 m^2
Wy 7.5760e-05 m^3
Wz 3.4963e-05 m^3
NRk 679.15 kN
My,Rk 17.80 kNm
Mz,Rk 8.22 kNm
My,Ed 1.13 kNm
Mz,Ed -1.56 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 0.259
Psi z 0.042
Cmy 0.400
Cmz 0.900
CmLT 0.400
Jedn. posudek (6.61) = 0.47 + 0.03 + 0.21 = 0.70
Jedn. posudek (6.62) = 0.55 + 0.06 + 0.21 = 0.81
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
20. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B453
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B453 2LT (L(CSN)40/5; 5) S 235 CO2/1 0.75
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Pozn: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Kritický posudek v místě  1.500    m 
Definice os :
- hlavní y- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní z osu ve Scia Engineer
- hlavní z- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní y osu ve Scia Engineer
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -15.22 kN
Vy,Ed 0.03 kN
Vz,Ed 0.15 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed 0.15 kNm
Mz,Ed -0.02 kNm
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 178.10 kN
Jedn. posudek 0.09 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 51.41 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 51.41 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 1.43 kNm
Jedn. posudek 0.10 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 0.90 kNm
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N 20.1 MPa
sigma Myy 23.8 MPa
sigma Mzz -1.7 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t 0.0 MPa
ro 0.00 místo  3
Jedn. posudek 0.18 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků neposuvné posuvné
Systémová délka L 1.718 1.718 m
Součinitel vzpěru k 0.84 1.66
Vzpěrná délka Lcr 1.446 2.849 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 257.34 27.71 kN
Štíhlost 78.13 238.08
Relativní štíhlost Lambda 0.83 2.54
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Imperfekce Alfa 0.34 0.34
Redukční součinitel Chi 0.70 0.14
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 125.48 24.24 kN
Upozornění : štíhlost 238.08 je větší než 200.00 !
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 7.5787e-04 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 24.24 kN
Jedn. posudek 0.63 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.718 m
Ncr,T 1039.65 kN
Ncr,TF 27.71 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 2.54
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Vzpěr. křivka b
Imperfekce Alfa 0.34
A 7.5787e-04 m^2
Redukční součinitel Chi 0.14
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 24.24 kN
Jedn. posudek 0.63 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 6.1059e-06 m^3
Pružný kritický moment Mcr 6.20 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.48
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 1.718 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.46
C2 0.95
C3 0.41
Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.890
kyz 1.239
kzy 0.947
kzz 1.239
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 7.5787e-04 m^2
Wy 6.1059e-06 m^3
Wz 3.8222e-06 m^3
NRk 178.10 kN
My,Rk 1.43 kNm
Mz,Rk 0.90 kNm
My,Ed 0.15 kNm
Mz,Ed 0.02 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 0.000
Psi z -0.054
Cmy 0.840
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Cmz 0.900
CmLT 0.840
Jedn. posudek (6.61) = 0.12 + 0.09 + 0.03 = 0.24
Jedn. posudek (6.62) = 0.63 + 0.10 + 0.03 = 0.75
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
21. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B466
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B466 2LT (L(CSN)70/6; 5) S 235 CO2/1 0.80
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Pozn: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Definice os :
- hlavní y- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní z osu ve Scia Engineer
- hlavní z- osa v tomto posudku se odkazuje na hlavní y osu ve Scia Engineer
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -85.81 kN
Vy,Ed 0.23 kN
Vz,Ed -0.27 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed -0.06 kNm
Mz,Ed 0.01 kNm
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 383.02 kN
Jedn. posudek 0.22 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 110.57 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 110.57 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 4.86 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 3.39 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N 52.6 MPa
sigma Myy 3.0 MPa
sigma Mzz 0.1 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t 0.0 MPa
ro 0.00 místo  22
Jedn. posudek 0.24 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků neposuvné posuvné
Systémová délka L 1.724 1.724 m
Součinitel vzpěru k 0.87 1.69
Vzpěrná délka Lcr 1.501 2.915 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1379.10 178.75 kN
Štíhlost 49.49 137.47
Relativní štíhlost Lambda 0.53 1.46
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b b
Imperfekce Alfa 0.34 0.34
Redukční součinitel Chi 0.87 0.36
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 334.01 136.31 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 1.6299e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 136.31 kN
Jedn. posudek 0.63 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.724 m
Ncr,T 1138.35 kN
Ncr,TF 178.75 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.46
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěr. křivka b
Imperfekce Alfa 0.34
A 1.6299e-03 m^2
Redukční součinitel Chi 0.36
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 136.31 kN
Jedn. posudek 0.63 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 2.0672e-05 m^3
Pružný kritický moment Mcr 28.22 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.41
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 1.724 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.65
C2 0.00
C3 1.00
Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.700
kyz 1.240
kzy 0.921
kzz 1.240
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 1.6299e-03 m^2
Wy 2.0672e-05 m^3
Wz 1.4418e-05 m^3
NRk 383.02 kN
My,Rk 4.86 kNm
Mz,Rk 3.39 kNm
My,Ed -0.53 kNm
Mz,Ed -0.20 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 0.118
Psi z -0.026
Cmy 0.647
Cmz 0.900
CmLT 0.647
Jedn. posudek (6.61) = 0.26 + 0.08 + 0.07 = 0.41
Jedn. posudek (6.62) = 0.63 + 0.10 + 0.07 = 0.80
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
22. Vnitřní síly na prutu; N
23. Vnitřní síly na prutu; Vz
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
24. Vnitřní síly na prutu; My
25. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : vaznice
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B628 CO2/6 0,000 -7,10 -0,01 -0,96 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B624 CO2/3 0,000 12,13 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00
B616 CO2/12 6,000 0,60 -0,63 -0,39 0,00 -0,47 -3,48
B616 CO2/12 6,000 0,13 0,62 0,39 0,00 -0,47 -3,47
B616 CO2/1 12,000 -0,17 -0,08 -16,66 0,00 0,00 0,00
B616 CO2/1 0,000 0,13 0,08 16,66 0,00 0,00 0,00
B603 CO2/1 0,000 5,22 0,02 2,56 -0,01 0,00 0,00
B624 CO2/1 0,000 5,57 -0,01 2,43 0,01 0,00 0,00
B609 CO2/1 6,000 1,40 -0,04 -11,04 0,00 -23,27 0,06
B616 CO2/1 6,000 0,13 -0,03 2,34 0,00 57,00 0,14
B616 CO2/14 6,000 -0,15 -0,39 -2,54 0,00 51,80 2,63
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
26. Vnitřní síly na prutu; N
27. Vnitřní síly na prutu; Vy
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
28. Vnitřní síly na prutu; Vz
29. Vnitřní síly na prutu; My
30. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : sloupy
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B2 CO2/1 0,000 -122,75 -0,13 8,07 0,00 -37,70 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B9 CO2/6 3,100 54,03 0,05 5,00 0,06 5,22 0,31
B8 CO2/6 7,300 1,51 -25,10 -1,14 -0,06 0,46 4,07
B135 CO2/1 7,300 -0,24 29,01 -3,41 0,37 1,70 -14,50
B818 CO2/1 7,300 -47,26 0,19 -43,65 -0,07 8,73 -0,04
B2 CO2/15 0,000 -23,73 -0,09 25,22 0,00 -39,33 0,00
B9 CO2/3 7,300 -32,86 2,40 -5,39 -1,13 1,08 -0,48
B817 CO2/3 7,300 -8,89 -14,32 4,36 1,27 -0,87 2,86
B2 CO2/3 0,000 -51,19 -0,17 20,55 0,00 -68,90 0,00
B10 CO2/2 0,000 -33,61 0,07 -18,41 -0,01 50,76 0,00
B135 CO2/1 7,300 -1,51 -8,98 -3,41 0,37 1,74 -14,50
B8 CO2/8 7,300 -25,97 4,05 -6,08 -0,05 -18,84 5,75
31. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : sloupy
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
CO2/8 B2 sloup - Iw S 235 0,000 0,66 0,33 0,66
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/3 B3 sloup - Iw S 235 0,000 0,62 0,38 0,62
CO2/1 B4 CS23 - IPE300 S 235 3,100 0,47 0,10 0,47
CO2/15 B5 sloup - Iw S 235 0,000 0,18 0,17 0,18
CO2/7 B6 sloup - Iw S 235 7,300 0,38 0,38 0,04
CO2/5 B7 SLOUP IPE 300 s L - I + Lld S 235 0,000 0,24 0,10 0,24
CO2/1 B8 SLOUP IPE 300 s LP1 - I + Lrd S 235 6,600 0,55 0,24 0,55
CO2/3 B9 sloup - Iw S 235 7,300 0,41 0,41 0,11
CO2/15 B10 sloup - Iw S 235 0,000 0,29 0,29 0,29
CO2/8 B12 sloup - Iw S 235 0,000 0,59 0,34 0,59
CO2/8 B13 sloup - Iw S 235 0,000 0,46 0,33 0,46
CO2/1 B135 CS23 - IPE300 S 235 0,000 0,52 0,03 0,52
CO2/8 B137 CS23 - IPE300 S 235 3,100 0,29 0,09 0,29
CO2/8 B138 CS23 - IPE300 S 235 6,438 0,30 0,08 0,30
CO2/3 B139 CS23 - IPE300 S 235 1,000 0,50 0,11 0,50
CO2/3 B811 CS23 - IPE300 S 235 0,000 0,49 0,33 0,49
CO2/6 B813 CS23 - IPE300 S 235 0,000 0,32 0,09 0,32
CO2/6 B814 CS23 - IPE300 S 235 0,000 0,33 0,05 0,33
CO2/3 B817 CS23 - IPE300 S 235 7,300 0,50 0,50 0,16
CO2/1 B818 CS23 - IPE300 S 235 4,500 0,38 0,11 0,38
32. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B2
Kombinace : CO2
Vrstva : sloupy
EN 1993-1-1 posudek
Prut B2 Iw (300; 9; 200; 10; 280; 0) S 235 CO2/8 0.66
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby svařovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    31.11 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 61.25
maximální poměr 2 70.53
maximální poměr 3 96.77
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     9.55 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  2
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -87.97 kN
Vy,Ed -0.17 kN
Vz,Ed 12.89 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed -58.37 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 1532.20 kN
Jedn. posudek 0.06 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 542.71 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 410.29 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 177.75 kNm
Jedn. posudek 0.33 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 2.
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 177.75 kNm
MNVz.Rd 48.33 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.33 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 7.500 7.500 m
Součinitel vzpěru k 2.00 0.28
Vzpěrná délka Lcr 15.000 2.100 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 926.67 6274.41 kN
Štíhlost 120.76 46.41
Relativní štíhlost Lambda 1.29 0.49
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.43 0.85
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 664.60 1296.62 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 6.5200e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 664.60 kN
Jedn. posudek 0.13 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 7.500 m
Ncr,T 1536.54 kN
Ncr,TF 926.67 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.29
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Vzpěr. křivka c
Imperfekce Alfa 0.49
A 6.5200e-03 m^2
Redukční součinitel Chi 0.39
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 604.97 kN
Jedn. posudek 0.15 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 7.5640e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 257.91 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.83
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Křivka klopení c
Imperfekce Alfa,LT 0.49
Redukční součinitel Chi,LT 0.64
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 114.33 kNm
Jedn. posudek 0.51 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 7.500 m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.24
C2 0.13
C3 1.00
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.995
kyz 0.554
kzy 0.989
kzz 0.924
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 6.5200e-03 m^2
Wy 7.5640e-04 m^3
Wz 2.0567e-04 m^3
NRk 1532.20 kN
My,Rk 177.75 kNm
Mz,Rk 48.33 kNm
My,Ed -58.37 kNm
Mz,Ed 0.33 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 0.000
Psi z 1.000
Cmy 0.900
Cmz 0.900
CmLT 0.547
Jedn. posudek (6.61) = 0.13 + 0.51 + 0.00 = 0.64
Jedn. posudek (6.62) = 0.15 + 0.50 + 0.01 = 0.66
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 31.111
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
33. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B8
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B8 I + Lrd (IPE300, L(ARC)80x80x5) S 235 CO2/1 0.55
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby svařovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Pozn: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Kritický posudek v místě  6.600    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -27.74 kN
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vy,Ed 3.18 kN
Vz,Ed -8.87 kN
TEd -0.07 kNm
My,Ed -21.38 kNm
Mz,Ed 3.47 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 1450.68 kN
Jedn. posudek 0.02 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 3.5 MPa
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 267.71 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 254.58 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 134.84 kNm
Jedn. posudek 0.16 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 32.01 kNm
Jedn. posudek 0.11 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N 4.5 MPa
sigma Myy 34.4 MPa
sigma Mzz 16.6 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t -3.5 MPa
ro 0.00 místo  3
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jedn. posudek 0.24 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 7.500 7.500 m
Součinitel vzpěru k 0.28 0.28
Vzpěrná délka Lcr 2.100 2.100 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 45687.02 8032.78 kN
Štíhlost 16.73 39.91
Relativní štíhlost Lambda 0.18 0.42
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 7.500 m
Ncr,T 944.75 kN
Ncr,TF 8032.77 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.24
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 5.7380e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 128.67 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 1.02
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Křivka klopení d
Imperfekce Alfa,LT 0.76
Redukční součinitel Chi,LT 0.46
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 61.38 kNm
Jedn. posudek 0.35 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 7.500 m
k 1.00
kw 1.00
C1 3.14
C2 0.57
C3 0.41
Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.902
kyz 0.402
kzy 0.997
kzz 0.402
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 6.1731e-03 m^2
Wy 5.7380e-04 m^3
Wz 1.3621e-04 m^3
NRk 1450.68 kN
My,Rk 134.84 kNm
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mz,Rk 32.01 kNm
My,Ed -27.96 kNm
Mz,Ed 5.70 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 0.102
Psi z 0.116
Cmy 0.900
Cmz 0.400
CmLT 0.400
Jedn. posudek (6.61) = 0.02 + 0.41 + 0.07 = 0.50
Jedn. posudek (6.62) = 0.02 + 0.45 + 0.07 = 0.55
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
34. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B7
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B7 I + Lld (IPE300, L(ARC)80x80x5) S 235 CO2/5 0.24
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby svařovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Pozn: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -51.80 kN
Vy,Ed -0.93 kN
Vz,Ed -3.15 kN
TEd -0.04 kNm
My,Ed 6.89 kNm
Mz,Ed 1.01 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 1450.68 kN
Jedn. posudek 0.04 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 2.0 MPa
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 270.67 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 257.40 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 134.84 kNm
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 32.01 kNm
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N 8.4 MPa
sigma Myy 8.4 MPa
sigma Mzz 6.6 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t -2.0 MPa
ro 0.00 místo  13
Jedn. posudek 0.10 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 7.500 7.500 m
Součinitel vzpěru k 0.28 0.28
Vzpěrná délka Lcr 2.100 2.100 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 45686.42 8033.98 kN
Štíhlost 16.73 39.91
Relativní štíhlost Lambda 0.18 0.42
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 7.500 m
Ncr,T 944.75 kN
Ncr,TF 8033.98 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.24
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Vzpěr. křivka b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Imperfekce Alfa 0.34
A 6.1731e-03 m^2
Redukční součinitel Chi 0.46
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 663.44 kN
Jedn. posudek 0.08 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 5.7380e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 128.68 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 1.02
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 7.500 m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.19
C2 1.24
C3 0.41
Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.903
kyz 0.605
kzy 0.997
kzz 0.605
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 6.1731e-03 m^2
Wy 5.7380e-04 m^3
Wz 1.3621e-04 m^3
NRk 1450.68 kN
My,Rk 134.84 kNm
Mz,Rk 32.01 kNm
My,Ed 6.89 kNm
Mz,Ed -5.61 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 0.000
Psi z 0.000
Cmy 0.900
Cmz 0.600
CmLT 0.467
Jedn. posudek (6.61) = 0.04 + 0.05 + 0.11 = 0.19
Jedn. posudek (6.62) = 0.08 + 0.05 + 0.11 = 0.24
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
35. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B135
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B135 IPE300 S 235 CO2/1 0.52
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    35.01 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  2
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     5.28 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -7.14 kN
Vy,Ed 1.25 kN
Vz,Ed 0.73 kN
TEd -0.08 kNm
My,Ed 0.00 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 1264.30 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 4.5 MPa
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 455.47 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 343.68 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Klasifikace průřezu je 2.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 147.58 kNm
MNVz.Rd 29.38 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 7.800 7.800 m
Součinitel vzpěru k 1.00 0.27
Vzpěrná délka Lcr 7.800 2.100 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 2846.61 2838.69 kN
Štíhlost 62.59 62.67
Relativní štíhlost Lambda 0.67 0.67
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.902
kyz 0.602
kzy 0.541
kzz 1.004
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 5.3800e-03 m^2
Wy 6.2800e-04 m^3
Wz 1.2500e-04 m^3
NRk 1264.30 kN
My,Rk 147.58 kNm
Mz,Rk 29.38 kNm
My,Ed 4.68 kNm
Mz,Ed -14.50 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 1.000
Psi z 1.000
Cmy 0.900
Cmz 1.000
CmLT 1.000
Jedn. posudek (6.61) = 0.01 + 0.03 + 0.30 = 0.33
Jedn. posudek (6.62) = 0.01 + 0.02 + 0.50 = 0.52
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 39.239
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
36. Vnitřní síly na prutu; N
37. Vnitřní síly na prutu; Vy
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
38. Vnitřní síly na prutu; Vz
39. Vnitřní síly na prutu; My
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
40. Vnitřní síly na prutu; Mz
41. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : paždíky
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B194 CO2/3 0,000 -20,83 -0,64 0,91 0,01 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B413 CO2/1 0,000 37,98 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
B168 CO2/16 0,000 -0,12 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
B168 CO2/16 6,000 -0,12 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
B186 CO2/2 0,000 -4,42 -0,55 -7,39 0,00 0,00 0,00
B168 CO2/2 0,000 -4,35 -0,55 7,39 0,00 0,00 0,00
B398 CO2/6 0,000 -2,78 -0,55 -5,00 -0,03 0,00 0,00
B396 CO2/6 0,000 0,36 -0,55 -6,12 0,03 0,00 0,00
B186 CO2/2 2,667 -4,42 -0,06 -0,31 0,00 -10,26 -0,82
B395 CO2/2 3,333 -4,06 0,06 -0,43 0,00 10,36 -0,82
B168 CO2/16 3,000 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,12
B389 CO2/17 3,000 0,52 0,45 0,10 0,03 -4,09 0,24
42. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : paždíky
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/15 B168 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,28 0,59 1,28
CO2/15 B169 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,27 0,59 1,27
CO2/15 B170 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,11 0,47 1,11
CO2/15 B171 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,14 0,51 1,14
CO2/15 B172 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,12 0,51 1,12
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/15 B173 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,93 0,41 0,93
CO2/15 B174 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,93 0,47 0,93
CO2/15 B175 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,93 0,47 0,93
CO2/15 B176 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,85 0,38 0,85
CO2/18 B177 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,34 0,25 0,34
CO2/6 B178 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,27 0,19 0,27
CO2/11 B179 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,66 0,19 0,66
CO2/18 B180 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,34 0,25 0,34
CO2/24 B181 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,30 0,26 0,30
CO2/11 B182 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,56 0,20 0,56
CO2/18 B183 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,35 0,25 0,35
CO2/24 B184 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,31 0,26 0,31
CO2/25 B185 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,27 0,27 0,00
CO2/15 B186 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,28 0,59 1,28
CO2/15 B187 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,27 0,59 1,27
CO2/15 B188 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,11 0,47 1,11
CO2/15 B189 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,04 0,51 1,04
CO2/15 B190 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,12 0,51 1,12
CO2/15 B191 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,93 0,41 0,93
CO2/15 B192 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,97 0,48 0,97
CO2/15 B193 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,97 0,48 0,97
CO2/15 B194 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,88 0,39 0,88
CO2/15 B195 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,85 0,40 0,85
CO2/15 B196 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,79 0,40 0,79
CO2/15 B197 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,99 0,33 0,99
CO2/15 B198 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,85 0,40 0,85
CO2/15 B199 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,79 0,40 0,79
CO2/15 B200 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,94 0,33 0,94
CO2/15 B201 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,84 0,40 0,84
CO2/15 B202 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,77 0,40 0,77
CO2/10 B203 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,53 0,34 0,53
CO2/5 B205 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,16 0,55 1,16
CO2/5 B206 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,16 0,55 1,16
CO2/3 B207 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,93 0,32 0,93
CO2/5 B209 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,00 0,45 1,00
CO2/27 B211 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,98 0,49 0,98
CO2/27 B212 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,78 0,28 0,78
CO2/27 B213 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,97 0,49 0,97
CO2/5 B214 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,07 0,51 1,07
CO2/9 B215 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,71 0,38 0,71
CO2/3 B216 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,15 0,50 1,15
CO2/5 B217 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,95 0,48 0,95
CO2/28 B218 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,70 0,38 0,70
CO2/3 B219 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,07 0,48 1,07
CO2/29 B220 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,26 0,26 0,00
CO2/13 B221 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,49 0,20 0,49
CO2/18 B222 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,34 0,25 0,34
CO2/15 B381 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,25 0,58 1,25
CO2/15 B382 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,12 0,50 1,12
CO2/15 B383 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,91 0,46 0,91
CO2/22 B384 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,33 0,25 0,33
CO2/22 B385 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,33 0,25 0,33
CO2/15 B386 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,16 0,06 0,16
CO2/22 B387 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,26 0,26 0,00
CO2/5 B388 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,72 0,48 0,72
CO2/3 B389 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,80 0,33 0,80
CO2/15 B390 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,66 0,24 0,66
CO2/15 B391 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,82 0,39 0,82
CO2/15 B392 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,81 0,39 0,81
CO2/15 B393 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,95 0,48 0,95
CO2/15 B394 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,02 0,50 1,02
CO2/15 B395 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,29 0,59 1,29
CO2/30 B396 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 1,04 0,50 1,04
CO2/11 B398 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,96 0,48 0,96
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/17 B399 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,26 0,26 0,00
CO2/22 B400 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,26 0,26 0,00
CO2/17 B401 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,28 0,28 0,00
CO2/16 B402 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,12 0,12 0,00
CO2/17 B403 Paždík U160 - U160 S 235 4,500 0,06 0,06 0,05
CO2/17 B404 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,33 0,25 0,33
CO2/31 B405 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,26 0,26 0,00
CO2/16 B406 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,12 0,12 0,00
CO2/17 B413 Paždík U160 - U160 S 235 3,000 0,31 0,31 0,00
CO2/5 B478 Paždík U160 - U160 S 235 0,000 0,31 0,04 0,31
CO2/3 B479 Paždík U160 - U160 S 235 0,000 0,39 0,04 0,39
CO2/24 B480 Paždík U160 - U160 S 235 0,000 0,19 0,01 0,19
CO2/5 B482 Paždík U160 - U160 S 235 5,000 1,08 0,30 1,08
CO2/22 B483 Paždík U160 - U160 S 235 0,000 0,19 0,01 0,19
CO2/17 B484 Paždík U160 - U160 S 235 5,000 0,07 0,07 0,00
CO2/5 B485 Paždík U160 - U160 S 235 0,500 0,02 0,02 0,00
CO2/5 B487 Paždík U160 - U160 S 235 0,500 0,02 0,02 0,02
CO2/17 B489 Paždík U160 - U160 S 235 0,500 0,01 0,01 0,00
CO2/22 B491 Paždík U160 - U160 S 235 0,500 0,01 0,01 0,00
43. Vnitřní síly na prutu; N
44. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : vzpěry
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B723 CO2/6 0,000 -22,64 -0,05 0,20 0,03 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B724 CO2/13 4,500 1,97 0,71 0,33 -0,05 -0,22 -0,40
B725 CO2/1 0,000 -3,38 -1,77 -1,01 0,88 0,00 0,00
B731 CO2/14 0,000 0,91 1,76 -1,02 -0,78 0,00 0,00
B731 CO2/14 1,500 0,91 1,76 -1,16 -0,78 -1,64 2,63
B724 CO2/8 4,500 -10,74 1,25 0,95 -0,02 -0,75 -1,18
B731 CO2/1 0,000 -1,66 1,69 -0,94 -0,88 0,00 0,00
B725 CO2/1 1,500 -5,64 0,49 0,69 0,38 -2,13 -2,21
B730 CO2/15 1,500 -7,32 -0,37 0,61 -0,11 1,02 -0,55
B725 CO2/1 1,500 -3,38 -1,77 -1,15 0,88 -1,63 -2,65
45. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : vzpěry
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
CO2/5 B723 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,56 0,09 0,56
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/3 B724 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 1,500 0,65 0,11 0,65
CO2/1 B725 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 1,500 0,70 0,45 0,70
CO2/5 B729 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,40 0,06 0,40
CO2/15 B730 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 1,500 0,45 0,17 0,45
CO2/1 B731 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 1,500 0,62 0,43 0,62
CO2/18 B777 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,03 0,03 0,01
CO2/2 B778 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,02 0,02 0,01
CO2/15 B779 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,03 0,03 0,00
CO2/13 B780 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,14 0,14 0,02
CO2/15 B781 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,04 0,04 0,00
CO2/19 B782 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,02 0,02 0,01
CO2/1 B783 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,14 0,14 0,02
CO2/8 B784 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,04 0,04 0,00
46. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B725
Kombinace : CO2
Vrstva : vzpěry
EN 1993-1-1 posudek
Prut B725 Kruhové trubky (89; 4) S 235 CO2/1 0.70
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).
poměr    22.25 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 50.00
maximální poměr 2 70.00
maximální poměr 3 90.00
==> Třída průřezu  1
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Kritický posudek v místě  1.500    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -5.64 kN
Vy,Ed 0.49 kN
Vz,Ed 0.69 kN
TEd 0.38 kNm
My,Ed -2.13 kNm
Mz,Ed -2.21 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 250.96 kN
Jedn. posudek 0.02 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 8.3 MPa
Jedn. posudek 0.06 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 86.64 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 86.64 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 6.79 kNm
Jedn. posudek 0.31 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 6.79 kNm
Jedn. posudek 0.33 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 6.79 kNm
MNVz.Rd 6.79 kNm
Pozn.: Výsledné vnitřní síly se použijí pro trubkové průřezy
alfa 2.00 beta  2.00
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jedn. posudek 0.45 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.000 6.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 6.000 6.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 55.64 55.64 kN
Štíhlost 199.45 199.45
Relativní štíhlost Lambda 2.12 2.12
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a a
Imperfekce Alfa 0.21 0.21
Redukční součinitel Chi 0.20 0.20
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 50.04 50.04 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 1.0679e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 50.04 kN
Jedn. posudek 0.11 -
Posudek klopení 
Pozn: Průřez se týká kruhové trubky, která není náchylná ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
kyy 0.981
kyz 0.625
kzy 0.589
kzz 1.042
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 1.0679e-03 m^2
Wy 2.8913e-05 m^3
Wz 2.8913e-05 m^3
NRk 250.96 kN
My,Rk 6.79 kNm
Mz,Rk 6.79 kNm
My,Ed -2.13 kNm
Mz,Ed -2.65 kNm
Interakční metoda 2
Psi y 1.000
Psi z 1.000
Cmy 0.900
Cmz 0.900
CmLT 0.900
Jedn. posudek (6.61) = 0.11 + 0.31 + 0.24 = 0.66
Jedn. posudek (6.62) = 0.11 + 0.18 + 0.41 = 0.70
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
47. Vnitřní síly na prutu; N
48. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : ztužidla
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B797 CO2/1 0,000 -74,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B369 CO2/1 7,324 54,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B805 CO2/16 0,000 0,34 -0,33 0,00 0,02 0,00 0,00
B805 CO2/16 6,000 0,34 0,33 0,00 0,02 0,00 0,00
B287 CO2/20 0,000 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B807 CO2/1 0,000 2,04 -0,28 0,00 -0,06 0,00 0,00
B805 CO2/1 0,000 4,16 -0,28 0,00 0,07 0,00 0,00
B805 CO2/16 3,000 0,34 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,50
49. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Vrstva : ztužidla
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/5 B287 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 7,324 0,10 0,10 0,00
CO2/6 B324 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,81 0,13 0,81
CO2/6 B352 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 6,710 0,12 0,12 0,00
CO2/15 B353 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 0,000 0,13 0,02 0,13
CO2/8 B354 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 6,710 0,22 0,04 0,22
CO2/6 B355 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 6,710 0,12 0,12 0,00
CO2/6 B356 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 6,710 0,79 0,13 0,79
CO2/1 B369 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 7,324 0,18 0,18 0,00
CO2/12 B370 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,71 0,04 0,71
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/21 B376 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,07 0,00 0,07
CO2/8 B377 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,54 0,04 0,54
CO2/3 B380 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,81 0,06 0,81
CO2/3 B411 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,88 0,07 0,88
CO2/6 B412 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 7,324 0,13 0,13 0,00
CO2/13 B785 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,06 0,01 0,06
CO2/5 B786 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,46 0,11 0,46
CO2/6 B787 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,662 0,53 0,10 0,53
CO2/3 B788 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,08 0,08 0,00
CO2/7 B790 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,162 0,12 0,12 0,00
CO2/5 B791 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,54 0,13 0,54
CO2/5 B792 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,13 0,13 0,00
CO2/6 B793 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,662 0,70 0,13 0,70
CO2/13 B796 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,94 0,23 0,94
CO2/1 B797 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,97 0,24 0,97
CO2/14 B798 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,662 0,71 0,13 0,71
CO2/1 B799 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,662 0,70 0,13 0,70
CO2/15 B801 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,14 0,03 0,14
CO2/12 B802 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 0,000 0,09 0,02 0,09
CO2/2 B803 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,662 0,22 0,04 0,22
CO2/12 B804 ztužidlo stěnové - 2LT S 235 3,662 0,12 0,02 0,12
CO2/22 B805 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 3,000 0,07 0,07 0,00
CO2/23 B806 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 3,000 0,07 0,07 0,00
CO2/24 B807 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 3,000 0,07 0,07 0,00
CO2/25 B808 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 3,000 0,07 0,07 0,00
CO2/26 B809 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 3,000 0,07 0,07 0,00
CO2/22 B810 střešní ztužidlo - Kruhové trubky S 235 3,000 0,07 0,07 0,00
50. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B324
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B324 Kruhové trubky (89; 4) S 235 CO2/6 0.81
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3).
poměr    22.25 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 50.00
maximální poměr 2 70.00
maximální poměr 3 90.00
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -32.81 kN
Vy,Ed 0.00 kN
Vz,Ed 0.00 kN
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
TEd 0.00 kNm
My,Ed 0.00 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 250.96 kN
Jedn. posudek 0.13 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 6.79 kNm
MNVz.Rd 6.79 kNm
Pozn.: Výsledné vnitřní síly se použijí pro trubkové průřezy
alfa 2.00 beta  2.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.710 6.710 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 6.710 6.710 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 44.49 44.49 kN
Štíhlost 223.05 223.05
Relativní štíhlost Lambda 2.38 2.38
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a a
Imperfekce Alfa 0.21 0.21
Redukční součinitel Chi 0.16 0.16
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 40.57 40.57 kN
Upozornění : štíhlost 223.05 je větší než 200.00 !
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 1.0679e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 40.57 kN
Jedn. posudek 0.81 -
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
51. Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B797
Kombinace : CO2
EN 1993-1-1 posudek
Prut B797 2LT (L(CSN)70/45/6; 5) S 235 CO2/1 0.97
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Pozn: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -74.29 kN
Vy,Ed 0.00 kN
Vz,Ed 0.00 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed 0.00 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 311.81 kN
Jedn. posudek 0.24 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1: 6.2.9.2.& 6.2.10 a vzorce (6.42)  
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N 56.0 MPa
sigma Myy 0.0 MPa
sigma Mzz 0.0 MPa
ro 0.00 místo  22
Jedn. posudek 0.24 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 3.162 3.162 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 3.162 3.162 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 135.01 93.33 kN
Štíhlost 142.72 171.66
Relativní štíhlost Lambda 1.52 1.83
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b b
Imperfekce Alfa 0.34 0.34
Redukční součinitel Chi 0.34 0.25
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 104.48 76.53 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 1.3269e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 76.53 kN
Jedn. posudek 0.97 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 3.162 m
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Ncr,T 1527.07 kN
Ncr,TF 93.33 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.83
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Vzpěr. křivka b
Imperfekce Alfa 0.34
A 1.3269e-03 m^2
Redukční součinitel Chi 0.25
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 76.53 kN
Jedn. posudek 0.97 -
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
52. Deformace na prutu; uy
Projekt Bakalářská práce
Část Statický výpočet
Popis -
Autor Petr Heger
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
53. Deformace na prutu; uy
54. Vnitřní síly na prutu; N
Posudek oceli
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B213
Kombinace : CO2
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
CO2/1 B213 Paždík JEKL - F(CH)100X5 S 235 3,000 0,49 0,49 0,46
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
